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ABSTRAK 
Penelitian ini memaparkan analisis produksi hasil perkebunan di Kabupaten Kampar dengan 
faktor-faktor yang  mempengaruhi menggunakan variabel dummy. variabel dummy adalah 
variabel yang mengkuantifikasikan variabel kualitatif. tujuan yang akan dicapai adalah 
menentukan estimasi parameter dari model dengan metode kuadrat terkecil, melihat pengaruh 
signifikan faktor-faktor pada model, dan melihat perbedaan rata-rata produksi hasil perkebunan. 
Dan menguji model dengan uji asumsi klasik serta uji kesignifikanan. model yang diperoleh 
                                                  
               . Untuk hasil 
estimasi                                                           maka model 
yang terpilih adalah model untuk luas area perkebunan TBM,                    
                      
                                 maka model yang terpilih adalah 
model luas area perkebunan TM dengan besar rata-rata yang diperoleh sebesar   , dan untuk 
model estimasi yang terakhir                                                   
                  maka yang diperoleh adalah luas area perkebunan TTR dengan besar rata-rata 
diperoleh sebesar   .  Dengan       variabel independent yang berpengaruh adalah jumlah 
petani, luas wilayah, jumlah penduduk, jenis luas area perkebunan TBM, dan jenis luas area 
perkebunan TM. 
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